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`
A part d'aquesta relació bibliogràfica que fa referència a treballs i articles sobre la història del Museu, les seves activitats,
publicacions i també als exemplars figurats a la monografia, és d’interès donar a conèixer l’existència d’un Arxiu Històric del
Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella, de consulta pública.
A parte de esta relación bibliográfica que hace referencia a trabajos y artículos sobre la historia del Museo, sus actividades,
publicaciones y también a los ejemplares que aparecen en la monografía, es de interés dar a conocer la existencia de un
Archivo Histórico del Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella, de consulta pública.
